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Ara fa cinc anys que e l Departament de Med i Ambient va editar 
e l primer monogràfic de la revista .. Med i Ambient. Tecnologia i Cul-
tura .. , una publicació q ue pretén ser una e ina de comunicació 
plural i oberta a la reflexió i al debat mediambiental. 
Des del 1991 Catalu nya ha avançat de manera decidida e n la 
protecció del medi ambient i en la definició de polítiques i actua-
cions adreçades a la sostenibilitat. S'ha fet un salt qualitatiu pel que 
fa als principals problemes ambientals del nostre país, en matè-
ria de sanejament, de residus, de protecció dels espais naturals, etc. 
Encara ens queda, pe rò , molta fe ina per fer, tot i que bo na part 
de qüestions estiguin encarrilades. 
Potser e l nostre principal problema avui elia és la pe rcepció que 
la societat té del medi ambient. Aquesta és indubtablement una 
de les forces motrius dels canvis ambienta ls: l'actitud social de ri-
vada de la percepció de l'estat de l medi ambient. 
ens dubte, un de ls principals reptes que tenim de cara a l futur 
és ser capaços d 'aconseguir la co respo nsabi lització del conjunL 
de la societat pe r ava nçar cap a la cultura del rnedi ambient. 
Hem de ser capaços de relacionar els grans problemes glohals amb 
les actuacions personals pe r acabar amb les causes que generen 
e ls problemes mediambienta ls i no tan sols corregir-ne e ls efec-
tes . Hem de ser capaços d'entendre que la sa lut del nostre pla-
neta és responsabilitat de tots i que les decisions personals o col·lec-
tives es prenen a partir de la comprensió dels problemes . 
En aquest sentit, el fet de disposar d'instruments com la revista .. Me-
di Ambient. Tecnologia i Cu ltura· resu lta essencia l pe r posar a 
l'abast de tothom les cla us d ' inte rpre ta ció cie la pro blemàtica 
ambiental , per afavorir una reflexió constant sobre e ls proble-
mes ambientals més enllà dels plantejaments mediàtics de l elia a 
elia, i per generar la necessària sensibilització i canvi d 'actituds que 
ens permeti capgirar el model actual cap a una nova perspectiva 
més oberta, solidària i sostenible. 
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